






يعّّب و  مللةي يكتبو باستعماؿ اللغة اجلذإنتاج الناس ال ىوإلنتاج األديب ا 
ة شاطة اللوملّ النّ صل بٍب تتّ ال وحركات الناس يشمل حلاة الناس،الذي ات بالكلم
 ّبعبت ود ىو. اإلنتاج األديب اجليوصف مجالة لغتها افع ليستط اإلنتاج األديب لكي
شلئ من حيصل  ع افيستطلي ذي حيتوى نفسو الذال ادلرء ونفسبيب. دالا
اإلنتاج األديب شخصة يعكس عن أي شلئ الناس الفارغ اليستطلع أف يعّب .نفسو
 (ٚ: ٜٛٛٔوسلِب،  سومرجو) روحو منتتدفق  لغتواخلصوصلة حٌب مجللة 
تكوف من الشعر ي لاياإلنتاج األديب اخلغالبا يسمى ب ونعرف يذالنتاج األديب اإل 
بْب الشعر  ساسألاإختالؼ  قصة القصّبة وادلسرحلة(.اللطويلة و قصة اال)  والنثر
اللغة اجلمللة  ووننعم نعرفوي الذإلنتاج ا ذلك، كثّبباستعماؿ لغتهما. ل ىو والنثر
اخلالئق، حٌب  ينعمي ذاإلنتاج األديب. لكن بْب اإلنتاج األديب ال َبي يسكب ذال
 . إنتاج األديب الشعرأركز َب ةالباحث
ي ذال إنتاج األديب ( الشعر ىو واحد منهمٖٕٔ: ٕٓٔٓ، كما عرفنا )فردوفو 
التبلْب  عطىي ( ٗ: ٕ٘ٔٓ ،ولدو امرسوف) ترغن  طبقا لرلف. بالنثراإلختالؼ  ميلك
الٍب  ويبحث احللاة حلركة اجلسم الغللظالشعر ىو جهد األبدي للتعبّب نفسو أف 
ألف للس الوزف الفكرة اف يصنع الوزف )اي الفكرة او الرأي( الذي . ادلوجودسببها 




(عرؼ يسمى الشعر. طبقا لستدموف ادلرء شاعر Puisi   (كلم َب اللغة العربلة 
 موضوع "اصوؿ النقد األدىب" الشعرالغرب مثل شلئ يبْب ألمحد السلب َب الكتاب 
والعاطفة وعن سر  اللغة اخللاللة ادلوزونة الٍب تعّب عن ادلعُب اجلديد والذوؽ والفكرةىو 
 .(ٗٔ: ِٕٛٔٓ ،)حبليب  الّروح البشرية
العناصر منها : ،الشعرالداخللة َب  يبحث العناصر ةَب ىذا البحث، الباحث 
الوزف ىو: العنصر  الفاظ، ادلعاىن، الوزف، والقافلة. ولكن الباحث أركز َب بعض
. ادلعاىن عنصر األمانة يشمل َبعنصر ،شعر العريبالَب التحللل واألمانة.  والقافلة
 (ٙ)نورلنة، سللد: 
الشعر العريب ىو علم العروض والقواَب. إصطالحا كما ىو ادلعروؼ َب العناصر  
علم العروض مشهور ألماـ اخلللل الفراىدي ىو جيد علم العروض بعد ىجرة اىل 
ادلكة ألف األشخاص العريب يبدئوف اف تولوا يَبكو َب مجاعة يتعلم لطالبو مسى اإلماـ 
ادلوجود  سبويو وبعد جيد العلم العروض اماـ اخلللل ايضا باحث علم القافلة الشر َب
 .، فهو َب العلم يسمى علم القافلةوبعد جيد الَبتلب
 لتقدميها الشعر خلق خالؿ من الشاعر من الغرض ىي (Intention) األمانة اأمّ  
 كل وينوي. الشاعر تتبع الٍب وادلعتقدات احللاة ونظرة ،واألمل ،العمل على يعتمد
 (ٗٔ: ۸ٕٓٓسوفلندي، . )واإلنسانلة اإلنساف كرامة حتسْب ُب ادلسامهة شاعر
الالمع  ءَب كتاب الضلاعروض والقافلة واألمانة عن ال ةادلوضوع سلبحث الباحث 
حلبلب عمر بن حفلظ ىو الفن ادلرء العلماء عادلي ذرية رسوؿ اهلل ص ـ من ذرية 




صلوات الٍب  ٕٔزلمد صلى اهلل عللو وسلم بدأ من إفتتاح واألخالؽ والعظمة النيب 
ترمز إىل والدة النيب صّلى اهلل عللو وسّلم الذي ولد َب التاريخ الثاين عشر َب ربلع 
ٍّب َب فصل االّوؿ من ثالث سورة: الفتح، الّتوبة، األحزاب. ىذه ثالثة الّسورة  األّوؿ.
لو وسّلم اي شهر ربلع األّوؿ. واذا حسب ترمز اىل مولد الّنيّب زلّمد صّلى اهلل عل
البلت من الفصل األّوؿ إىل زلّل القلاـ مجلتو الثّالثة وسّتوف ىو رمز عمر الّنيّب صلى 
الالّمع شلّلزا جدا ألّف  ءلاىذا ما جيعل كتاب الضّ  .عمر الّنيب زلّمداهلل عللو وسّلم 
 األرقاـ ذلا ايضا معُب. 
https://www.moeslem.xyz/2117112/biografi-habib-umar-bin-hafidz-ulama.html, diakses 
pada tanggal 51 Desember 8152, Pkl. 55.11. 
 البلانات ىناؾ التاي، ادلثاؿ ُب للتحللل قصّبة متابعة مالحظة ميكن وكما 
 حلبلب الضلاءالالمع مولد كتاب ُب الواردة واألمانة الشكل حتللل ىي الٍب الرئلسلة
 .حفلظ بن عمر
 ٔجدوؿ 
  التحللل الشكل واألمانة َب كتاب الضلاء الالمع حلبلب عمر بن حفلظ
  الشطر األوؿ الشطر الثاين
 ٔ دلا دنَا وقُت الّبوز ألمحٍد  عن إذف من ماشاءه قد كانا
  دلما دنا وقُت الّبوْ  زألمحدفْ  عنإذف منْ  ماشاءىوْ  قد كانا
/ٓ/ٓ/ٓ  /ٓ/ٓ//ٓ  /ٓ/ٓ//ٓ  ///ٓ//ٓ  /ٓ/ٓ//ٓ  /ٓ/ٓ//ٓ   
َفاعلن مفعولن َفاعلن ُمتػْ َفاعلن متفاعلن ُمتػْ َفاعلن ُمتػْ   ُمتػْ




  حشو عروض حشو ضرب
 ٕ محلْت بو األـّ األملنة بنتوه  ىٍب من ذلا أعلى األلو مكانا
  محلتبهلْ  أشلألميْ  نتبنتوه بْنمْنلها أْعْلألال مُهَكانَا
ٓ/ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ///  
َفاعلن فعالتن َفاعلن ُمتػْ َفاعلن متفاعلن ُمتػْ   متفاعلن ُمتػْ
  صحلح مضمر صحلحة مضمر مضمر مقطوع
  حشو عروض حشو ضرب
َب ىذه النتفة من حبر الكامل الّتاـ تفاعللو متفاعلن متفاعلن متفاعلن مرتْب  
عروضو صحلحة وضربو مقطوع ألنّو حذؼ آخر وتد رلموع واسكاف قبل آخره 
  وحشوه َب شطر األّوؿ والثّاين مضمر ألنّو اسكاف الثّاين اجلزء متحركا.
النتفة كّلها تتكّوف من بعض كلمة وىي كانا كانا أصلو قد  واّما القافلة َب ىذه  
كانا ومكانا وحروؼ القافلة فلها ىي الّنوف ىي الّروي ىي حرؼ اّلٍب تبُب عللو النتفة 
وتسّمى بنتفة نونلة واأللف بعد الروي ىي الوصل واأللف قبل الروي ىي الردؼ 
وانواعها ىي مردوفة وحركات الروي ىي اجملرى وحروؼ قبل الردؼ تسمى احلذو 
باأللف موصولة مبد وامسائها ادلتواتر ألّف كّل قافلة بْب ساكنلها حركة واحدة وَب ىذه 
 النتفة مل توجد علوب القافلة.
 على اهلل أف كما الشخص، إكراـ عن ىي النتفة ىذه ُب الواردة أمااألمانةو  
 سٍب وىي كرامتو اهلل تكـر أـ من ولد زلمد والنيب ـ.ص زلمد النيب لوالدة استعداد




ا يرادؼ بآيات القرأف، كما ىو موضح َب ذمعُب الواردة َب البلت األعلى إ
 ٖٔسورة احلجرات: 
َوقَػَباِئَل لِتَػَعاَرُفوا ِإفَّ يَا أَيػَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْػَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا 
 .رٌ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْػَقاُكْم ِإفَّ اللََّو َعِللٌم َخِبلػْ 
 االمانة ُب ألنو ادلباشرة، األمانة من نوع يتضمن األعلى البلت َب: األمانة حتللل 
 شكل ٍب. ثانلة كرامة اهلل يكـر الدي أملنة، سٍب وأمو ـ.زلمدص النيب أف توضلح ًب
 من ىي الٍب والدينلة الدينلة العناصر محل بسبب أمانةألوىلة ىو النتفة ُب األمانة
 ".اهلل عند من ادلرء والسلط ادلكـر"
 ٕجدوؿ 
 التحللل الشكل واألمانة َب كتاب الضلاء الالمع حلبلب عمر بن حفلظ
  الّشطر األّوؿ الّشطر الثّاين
زلّمديارّب صّل على  حبْلبك الّشافع ادلشّفع  ٔ 
  ياربْبصلْ  لعلى زلْممدْ  حبْلبكشْ  شافعلْ  مشْففعْ 
ٓ/ٓ// ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/  
  مْستْفعلن فعلنْ  متْفعلْ /فعولنْ  متْفعلنْ  فاعلنْ  متْفعلْ /فعولنْ 
  صحلح سلبوف مقطوعة سلبوف صحلح مقطوع
  حشو عروض حشو ضرب
على زلّمديارّب صّل  أْعلى اْلورى رْتبة وأْرفعْ   ٕ 




القصلدة من حبر البسلط ادلخلع تفاعللها مستفعلن فاعلن فعولن مرتْب ُب ه ذى 
ؼ ساكن الوتد اجملموع ذشطري أبلاهتا، عروضو وضربو كلها مقطوعة ألهنا ح
فعولن أو أصلو مستفعلن فصار /وإسكاف ماقبلو مستفعلن فصار متْفعل
سلبوف ألنو  مفعولن الٍب توجد َب البلت األوؿ حٌب بلت األخر وحشوه/مْستْفعلْ 
ؼ الثاين الساكن أصلو فاعلن فصار فعلن الٍب توجد َب البلت األوؿ حٌب بلت ذح
 األخر.
ه القصلدة ىي ألف رويها حرؼ العْب الٍب تبُب عللها ذوأما القافلة ُب ى 
 القصلدة، وتتكوف من بعض كلمة وكلمة.
 القافلة تتكوف من بعض كلمة منها:
 شْففع(/ٓ/ٓ)، مْننع (/ٓ/ٓ) 
و:أصل  
ٓ/ٓ// ٓ//ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ// ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/  
  مْستْفعلن فعلنْ  متْفعلْ /فعولنْ  مْستْفعلن فاعلنْ  متْفعلْ /فعولنْ 
  صحلح سلبوف مقطوعة صحلح صحلح مقطوع
  حشو عروض حشو عروض
 ٖ يارّب صّل على زلّمد أمسى الّبايا جاىا وأوسع
  ياربْبصلْ  لعلى زلْممد أمْسْلّبا ياجاىا ىاوأْوسعْ 
ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/ ٓ/ٓ// ٓ/// ٓ//ٓ/ٓ/  
  مْستْفعلن فعلنْ  متْفعلْ /فعولنْ  مْستْفعلن مفعولن/مْستْفعلْ  متْفعلْ /فعولنْ 
  صحلح سلبوف مقطوعة صحلح مقطوع مقطوع




 مشْففع (//ٓ/ٓ)، شلْننْع (//ٓ/ٓ)
 القافلة تتكوف من كلمة منها:
(/ٓ/ٓ)، أرفع (/ٓ/ٓ) ، أردع   (ٓ/ٓ/) ، أنفع   مهلع (/ٓ/ٓ)، موجع (/ٓ/ٓ)
 أرفع(/ٓ/ٓ)، أوسع (/ٓ/ٓ)، رْلمعْ (/ٓ/ٓ)، أمجع (/ٓ/ٓ)، سْللْم (/ٓ/ٓ)
افلة ىي وحركة الق ،وحرؼ الروي ىي الروي ادلقلد يعُب َب القصلدة العلنلة 
وأنواع القافلة ىي القافلة ادلقلد ادلردوفة عن ،و ألف حركة ماقبل الروي ادلقلدالتوجل
الردؼ والتأسلس وأمساء القافلة ىي ادلتواتر ألف كل قافلة بْب ساكنلها حركة واحدة، 
 .وعلوب القافلة مل توجد
عللو  ا يرادؼ حبديث النيب زلمد صلى اهللذمعُب الواردة ُب البلت األعلى إ 
 م روي أيب ىريرة رضي اهلل عنو: وسلّ 
عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عللو وسلم : لكل نيب دعوة  
مستجابة فتعجل كل نيب، دعوتو وإين إختبأت دعوٌب شفاعة ألمٍب يـو القلامة فهي 
 نائلة إف شاء هلل من مات من أمٍب اليشرؾ باهلل شلئا.
 األمانة ُب ألنو ،(ادلذكورة األمانة) ادلباشرة األمانة نوع يتضمن البلت األعلى ُب 
 شكل ٍب .ألمة الشفاعة دائما تعطي أف رأى زلمد النيب ىي شخصلة شرح يتم
 بالبشرية تتعلق دينلة عناصر على حيتوي ألنو ىو األمانة األلوىلة الشعر ىذا األمانة ُب




واألمانة  الزحاؼ والعلة والصلغة القافلةجودة عنصر  فّ أ ،الشرح األعلىمن 
ينظر  ةجيعل الباحث العناصر البنلوية، حٌب غالبا يسمى يْعرؼي ذال َب الشعر العريب اوْ 
فى  العروض والقافية واألمانة  بحث أعمق مع عنواف البحث "ال اف ادلهم إجزاء
 لحبيب عمر بن حفيظ " الشافع كر مولد النبيذ ب معاللّ  ءياكتاب الضّ 
 الفصل الثّاني : تحديد البحث
حٌب ال خترج عن حتديد البحث  إىلحتتاج  الباحثةفإف  ،كزر البحث أ اىذ لكي  
 البحث ىو كما يلى: اأّما حتديد البحث َب ىذ .وبحثيالذي ادلوضوع 
 الالمع من حلث الزحاؼ والعلة والبحر؟ ءَب كتاب الضلابنلوية الطبلعلة  كلف .ٔ
 حفلظ ؟ الالمع حلبلب عمر بن ءالقافلة َب كتاب الضلا ةغصل كلف .ٕ
 الالمع حلبلب عمر بن حفلظ ؟ ءَب كتاب الضلااألمانة  كلف .ٖ
 الفصل الثالث : أغراض البحث
أغراض الذي ميأل  قدـ َب إطار واتصل إللوي يذال حتديد البحث األعلى
الالمع حلبلب عمر بن  ءَب كتاب الضلا"العروض والقافلة واألمانة  جوىر البحث وىو
 العنصر ىواألشكاؿ  حتللل منهج ىوبحث الا ىذ ُب ادلنهج ادلستخدـ. "حفلظ
 األمانة والعروض والقافلة.  والذي يتضمنلشعر البنلوية َب ا
 والبحرالعلة ، الزحاؼ حلث من َب كتاب الضلاع الالمع ةالطبلعل نلويةب عرفةدل .ٔ
 َب كتاب الضلاع الالمع حلبلب عمر بن حفلظ القافلة ةغعرفة صلدل  .ٕ




 الفصل الرابع : فوائد البحث  
 فوائد العمللة الفوائد النظرية و الفائدين َب ىذا البحث ومها : 
 فوائد النظرية ال.١
العربلة   اللغة إىل تطور األدب ُب قسمالبحث يرجى يستطلع اف تزيد ادلرجع  ىذا . أ
وادهبا َب جامعة سوناف جونونج جاٌب اإلسالملة احلكوملة باندوغ وأيضا تعلًما 
خاصة الشعر العريب ُب مقاربة للعنصر  ،لتعرؼ على األدب العريب التقللديل
 .الداخلي للشعر
الدراسات اذللكللة  باستخداـ العريب ُب الشعر ادلوجو الشعر صوت اجلماؿ يعّب . ب
 على الشعر.
 فوائد العلمية ال. ٢
األدب  على توفّب ادلعرفة واألفكار حوؿ ىذا البحث يستطلع اف يعطي قادر . أ
 شعرتركلب َب ال وكذلك اكتساب اخلّبة ُب حتللل ،العريب التقللدي
، وادلعرفة . ب القواُب الٍب ىي أقل شعبلة من إضافة كنوز ادلعرفة اللغوية، السلما العلـو
 .الدراسات األخرى
 الفصل الخامس : الدراسة السابقة 
َب  العروض والقافلة واألمانة   بحث عنمن خالؿ ىذا البحث، الكاتبة ت
كتاب الضلاء الالمع حلبلب عمر بن حفلظ. يركز ىذا البحث على حتللل بَبكلب 
على الرغم من أف ى األمانة والعروض والقافلة. شعر الٍب ينصب عللها الَبكلز علال




النظرية ُب دراسات الّتحللل العلمي قد استخدـ على نطاؽ واسع ُب البحث، ال 
  :لشعرمن بْب أولئك الذين يستخدموف نظرية التحللل اجلوىري ل .سلما أحباث اللغة
 الّرسالة بعنواف "حتللل الَبكلب واحملتويات الشعر عمل نبلغة الزبلاىن" ،أّوالً 
. من ىذه الرسالة ُٖٕٔٓب عاـ  كتبت الرسالة ىذه األطروحة من قبل سٍب صوفة
 .وىو أيًضا أحد شعراء القصلدة ادلعّلقة .حيتوي على اعتذار للملك نعماف
 ."الشعر بستاف عائشة لعبد الوىاب البلاٌبثانلاً، الرسالة بعنواف "موضوع َب 
. من ىذه الرسالة ٕٙٓٓكتبت الرسالة ىذه األطروحة من قبل يلت مريٌب ُب عاـ 
صورة ،قصًب الدخافر  ،ورقة أخرى ،ع الطبلعلات موجود مخسة ادلوضوعيعّب أف ادلوضو 
ادلوضوعات العضوية حتتوي و  ،وصورة السن ،بستاف عائشة ،جنبلة لعائشة
لدة "ناروف األشعري وىي ُب قص ،تسعة ألقاب على االجتماعلة ،عاتادلوضو 
، الوالدة ،وىي "ناروف سّبي ،ة ذلا تسعة ألقابوادلوضوعات االجتماعل ،وإمرواتوف"
 واذلاجره ،والثلوس، وادلغِب العماين، الـ توالد قدي العادية ، والوالدة فلمودوينوالن
ضوعات األنلقة ىي ُب وادلو  ،وادلدوين اخلوُب ،وادلرتسلات خللل اخلوئي ،احلديتسو
 ىناؾ ،وموضوعات إذللة ،وعلسلة" ،وأورقوف ،مثل "وراقاتوف أوخروف ،ثالثة ألقاب
 الوجهو  والشاىد.  ،الشريعي وىي"ناروف ،ألقاب ثالث
ثالثًا، أطروحة بعنواف "العناصر اجلوىرية ُب شعر وصفوف عدي بن الرقوع 
. من ىذه ُٕ٘ٓٓب عاـ  الرسالة بواسطة ااس رحلاٌبكتب ىذه  ." وخصائصو
الرسالة تبْب أف العناصر اجلوىرية ادلوجودة ُب الشعر الوصف عادي ىي من عنصر 




نقد  ُب حْب أف .األىداؼ: وصف وغزاؿ أو تشبلو .صوت: حبر الكامل والقافلة ىاء
ختالط مع موضوع غزاؿ، األسلوب: لدى األسلوب  ،ىو اللفظة سهلة ادلفهـو الشعر
 الكنايو والتشبلو. ،رةالبالغة القوية مثل االستعا
 الفصل الّسادس : أساس التفكير
)ولويو،   أو الشعر إحدامها أشكاؿ األدب على تركلب ادلختلف بالنثرة القصلد 
 (، بْب جزء من الَبكلب الشعر ارتباطًا وثلًقا، حٌب معُب القصلدة اوٕٛ: ٜٜ٘ٔ
 الشعرو أ القصلدة ألّف كل عنصر من كلّ  األخرى. بالعناصر لعالقتها حتديد الشعر
 (.ٕٗٔ: ٜٜ٘ٔبأخرى الشعر )ولويو، مرتبط خاص بو،ولكنو معُب لو للس
العرب، وىي صورة عن حلاة العرب  الشعر لألمة العربلة يُعرؼ يسمى ديواف 
: ٕٔٔٓهم )سوتّبماف، ادل للة ذلا دور(. الشعر للعرب اجلاىٕٙٛ: ٕٔٔٓ)اذلامشي، 
ٛ). 
 عنصر الطبلعلات وعنصر الباطنالَبكلب الشعر َب أساس من عنصرين مها  
تركلب  الذي يتكوف من اختلار الكلمات،و  ،الَبكلب اخلارجي يرتبط بالشكل
والوزف.بلنما ترتبط  وترتلب البلت ،وتركلب اجلملة ،الكلماتفي اجلمل ووضع ،الصوت
كلب اخلارجي. العناصر الداخللة باحملتوى وادلوضوع والرسالة وادلعُب الضمِب وراء الَب 
 (. ٛٗ:ٕٙٓٓ)مزّكى، 
حسن الزياة َب كتاب العروض والقافلة الشعر ىو الكالـ ادلوزوف  محدطبقاأل 
  (.ٔٔ: ٜٜ٘ٔلة البديعة والصور ادلؤثرة البللغة )محلد،ادلقفى ادلعّب عن األخل
الشعر ميلك اساس العناصر منها: الكالـ، الوزف، القافلة، القصد واخللاؿ )محلد،  




 ،األدب هبذه الطريقةصلدة ىي ذروة القالعناصر منها: ألفاظ، ادلعاىن، الوزف والقافلة.
ىػ قواعد الشعر حبلث تكوف القصلدة  ٗٚٔ-ٓٓٔصاغ خللل بن أمحد الفراىدي 
 تعرؼ الصلغة يسمى  ادلصطلح علم العروض والقافلة. .ذات مجاؿ ُب بنلتها
لها و قسم الكلمة ادلؤنث، الكلمة أصٍب بْب عن الكلمة العروض وزنو )فعوؿ( ى 
الّشعر قلاس او يوزف بوزف الشعر. أّما العروض ( ألّف Ukuranمن الكلمة العرض )
)لغة( كلمة تتكوف من بعض ادلعُب، منها: الناحلة، الطريقة َب اجلبل، الطريقة الصعبة، 
الطريقة َب اجلبل، السحاب الرقلق، اخلشبة ادلعَبضة وسط البلت، الشطر اجلزء األخّب 
 (.ٖ:  ٕٛٔٓ)حبليب،من األّوؿ، ملزاف الّشعر وغّب ذلك. 
العروض ىو علم بأصوؿ يعرؼ هبا صحلح أوزاف الشعر " بلنما وفقا إصطالحا 
الوزف أو البحر  .ٍب) ۷ٗ: ۹۹٘ٔمحلد،( ’’وفاسدىا وما يعَبيها من الزحافات والعلل
: كسر او مها  ولكن معنهما (Samudera) أو(Laut) اصلو من الكلمة "حبر" مبعُب 
تاب ملزاف الذىب وكتاب إرشاد الشاَب وسع. ولكن ايضا َب ادلراجع اخرى يعُب َب ك
 قلل اّف يسّمى البحر ىو الوزف اف جيعل الوزف لتعبّب الشعر العرب. 
( البحر مجلتو موجود السادس عشر  ٓ٘: ٕٛٔٓحبليب، (كما يدخل َب كتاب  
َب البحر. اما اخلامس عشر َب البحر يصنع الماـ اخلللل بن امحد الفراىدى، ولكن 
طالبو مسلتو اإلماـ األخفس. السادس عشر منها: البحر الطويل، الواحد عشر يصنع 
البحر ادلديد، البحر البسلط، البحر الوافر، البحر الكامل، البحر اذلزج، البحر الرجز، 
البحر الرمل، البحر الشرع، البحر ادلنسرح، البحر اخلفلف، البحر ادلضارع، البحر 




َب التحللل الشعر العرب غالبا حدث التعبّب يسّمى اصطالحا الزحاؼ والعلل  
مها تغلّب احلدث َب الوزف ولكن َب الضرورة الشعر ىو تغلّب َب اللفظ. الزحاؼ لغة 
مبعُب السرعة. ولكن اصطالحا الزحاؼ ىو تغلّب احلدث َب احلرؼ الثاين من سبب 
موجود َب التفاعلالت َب حشو البلت.تغلّب احلدث َب حشو اخلفلف وسبب الثقلل 
وكذلك رمي  ،زالة أو إيقاؼ غناء )حروؼ العلة(كلفلة إق اجلذؼ  البلت يعمل بطري
التغلّب على شكل الزحاؼ غلّب ال يتطلب ىذا .احلروؼ الساكنة احلروؼ ادللتة
 .ادلقاطع الالحقة وتنسلقها مع ادلقطع األّوؿ
فرد وزحاؼ ادلركب او اف تتكوف اجلزءين ومها زحاؼ ادل أّما الزحاؼ ينقسم 
زحاؼ ادلزدوج. الزحاؼ ادلفرد ىو تغلّب احلدث َب السبب التفعلالت. ولكن الزحاؼ 
ادلركب ىو تغلّب احلدث َب السببْب التفعلالت. مجلة الزحاؼ ادلفرد ينقسم مثانلة: 
والكّف ولكن الزحاؼ العصب  ،العقل ،القبض ،الطيّ  ،األضمار ،اخلنب ،الوقص
ادلركب ىو انضماـ اف تتكوف من زحاؼ ادلفرد، مجلة الزحاؼ موجود اربعة : اخلبل، 
 اخلزؿ، الشكل والنقص.
العلة "لغة" اصلو من الكلمة عل علة اب مرض مبعُب : مرض. ولكن  
"إصطالحا" العلة ىي تغلّب َب عروض البلت وضربو يلحق بثاىن السبىب اخلفلف 
 .)۹ٗٔ :۹۹٘ٔمحلد، ( لوتد اجملموع وادلفروؽوالثقلل وبا
ادة تتكوف علة الزي َب. كّوف من قسمْب، ىي علة الزيادة وعلة النقصاّما العّلة تت 
التذيلل والتسبلغ. وعلة النقص تتكوف من احلذؼ، القطف، و  قسم ثالثة ىي الَبفلل
: ٜٜ٘ٔ)محلد،القطع، البَب، القصر، احلذذ، الصلم، الوقف، الكسف، التشعلث 




القافلة ىي "من آخر البلت اىل أّوؿ متحّرؾ قبل ساكن  اصطالحا: من الرقبة أو الرقبة.
من  علم القواَب تتكّوف َبلٍب توجد ا القواعد .(۹ٕٔ–۹ٔٔ :۹۹٘ٔمحلد، )بلنهما" 
 افلة، احلروؼ القافلة، احلركات القافلة، انواع القافلة وعلوب القافلة. الكلمات الق
  ،كلمة، كلمة وبعض أخرى  الكلمات القافلة تتكّوف من أربعة اقساـ: بعض كلمة، 
احلروؼ القافلة تتكّوف من سّتة أقساـ: الروي، الوصل، اخلروج، الردؼ، و . كلمتْب
من سّتة أقساـ: اجملرى، النفاد، احلذو،  احلركات القافلة تتكّوفو  التأسلس والدخلل.
امساء و ادلطلقة وادلقلدة. انواع القافلة تتكّوف من قسمْب:و  اإلشباع، الرس والتوجلو.
 مخسة أقساـ: ادلتكاوس، ادلَباكب، ادلتدارؾ، ادلتواتر وادلَبادؼ. من تتكّوف القافلة
ء، اإلصراؼ، اإلكفاء، وعلوب القافلة تتكّوف سبعة أقساـ: اإليطاء، التضمْب، اإلقوا
 اإلجازة والسناد.
 ادلتكلم بأف وشعور حلديثقائل أو قرئ  ادلعُبَب قاموس باللغة اإلندونلسلة كلها  
 يريد الٍب الرسالة ،األساسي األديب العمل فكرة أو ،ينقل أف وشك على القارئ أو
العربلة كلمة األمانة يساوى  اللغة َب .(ٕٙ: ٜٛٛٔ) القارئ إىل ينقلها أف ادلؤلف
الرسالة عند النقاد وعلماء اللغة احملدثْب ىي:  ٚٚٔ):ٜٗٛٔ ،وىبة(بالكلمة الرسالة 
 ،التحذير ،النهي ،ىي ادلعاىن الٍب تنقل إىل العقل ادلدرؾ من حالؿ رموز لغوية )األمر
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